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תוכנ
 םיתוריש :הזמ
םידחוימ הכנ דלי תודיינ העיגפ ימד הדובעמ תוכנ םייולת תבצק
216,065 37,644 31,878 34,296 5,257 39,773 4,644 57,335 3,714 3,306
19,872 4,136 5,025 3,742 371 3,504 411 3,431 70 58
8,446 1,282 766 1,271 281 1,227 260 3,089 61 52
11,231 1,733 1,167 1,631 251 1,969 271 3,608 39 22
5,257 1,063 658 805 180 1,422 132 1,645 48 37
5,699 1,118 955 832 171 1,696 165 1,491 70 62
18,153 3,329 3,465 2,803 432 3,391 318 4,486 247 229
4,047 533 820 491 45 249 37 658 54 43
10,904 1,535 1,577 1,839 293 1,922 239 3,225 70 52
6,562 1,332 683 1,115 130 1,168 112 1,528 107 85
9,999 1,518 1,170 1,229 193 1,353 117 2,082 212 178
10,173 1,634 717 932 212 1,300 108 2,013 216 193
8,932 1,702 1,295 1,847 205 1,739 231 3,123 177 155
3,879 619 632 565 88 560 55 1,112 127 106
8,575 1,246 999 1,237 244 1,625 216 2,382 59 46
13,376 2,223 2,026 1,928 458 2,264 237 2,811 32 25
11,013 1,774 1,406 1,806 222 2,214 231 3,053 980 938
7,577 1,300 769 1,009 153 1,200 110 1,734 116 105
10,491 1,809 1,686 1,871 225 2,258 231 3,458 27 22
8,739 1,397 687 1,263 153 1,579 190 1,454 37 31
5,868 1,262 817 1,256 175 1,471 122 1,998 39 31
10,106 2,054 1,482 1,849 321 2,469 314 3,473 218 197
10,330 1,838 2,268 1,684 318 2,048 146 3,255 554 508
6,822 1,206 808 1,291 136 1,141 169 2,226 153 129



















הדובע  יעגפנ תיללכ תוכנ
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